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0 s  objectives da expedi~go form os seguintes: 
1. captura de especimes pertencentes a Passer domesticus corn vista a ulterior 
realizaqilo de estudos motfol6gicos e geneticos; 
2. obtengZo de dados sobre a distribui~20 e ciclo reprodutor de Sterna dougallii 
(garajau-rosado) e de S. hirundo (garajau-cornurn); 
3. estudar a dinsmica populational de passeriformes; 
4.  observa@o de espCcies residentes e migrat6rias. 
Material e Metodos 
1. Captura de P .  domcslicus 
Capturaram-se 17 espCcimes de P. domesticus na freguesia de Santa Cruz. corn o 
auxflio de redes japonesas (Medeiros, 1988 a). Esta 6 a dnica localidade da ilha 
das Flores ocupada pos aquela esp&cie. Transferiram-se, difiriamente, as redes 
para os locais onde se registaram as maiores concentra$6es de pardais. 
2. Distribuiqgo e ciclo reprodutor de S. dougallii e S. hirundo 
Efectuaram-sa censos de S. dougallii e S. hirundo, cam auxflio de bindculos e 
telescbpio. Utilizaram-se transportes maritimos e terrestes, de modo a percorrer 
o mais exaustivamente possivel toda a costa da ilha rnencionada. Esta 
metodologia jA tinha sido aeguida ao longo dos dois meses anteriores, corn o fim 
de se poder deterrninar a varla~20 de efectivos ao longo da dpoca de reptodu$iIo e 
os factores que influenciam o status e distribuiqgo daquelas especies. 
Procedeu-se b marca~Ho de jovens e adultos corn anilhas metAlicas, anilhas coloridas 
e corantes aplicados nas penas (Nisbet, 1984), corn o fim de obter infomac6es 
sobre a taxa de mortalidade e distribuipgo das duas espCcies no Invemo. 0 s  
adultos foram capturados por intermedio de arrnadilhas, construldas corn rede 
metdlica e colocadas sobre os ninhes (Medeiras. 1988 a). 
Nurneraram-se ninhos e ovos e seguiu-se a sua evoluq2o ao longo dos dias em que 
decorreu a expediqfio (Niskt, 1976). 
Fizeram-se observas6es etolbgicas (Nisbet, 1981) nas cotdnias mais importantes 
(corn efectivos elevados relativamente 3s restantes), cam auxflio de bin6culos e 
telescbpio, de mod0 a detectar os fnctores que possam estar relacionados corn o 
sucesso reprodutor: 
- tipo de alimentaqio de jovens e adultos; 
- cornpeti~Zo alirnentar; 
- competir;ilo na escolha dos locais de nidificaqgo; 
- competiqiio na escolha do parceiro: 
- padrgo diumo de cuidados para corn os jovens e/ou ovos; 
- crescirnenco e desenvolvimento dos jovens: 
robustez dos adultos. 
3. Popu1ac;bes de passeriformes 
Percorreram-se 30 Km ao longo do maior niimero possfvcl de habitats. Em cada Km, 
urn obsetvador irnbvel registau toda e qualquer rnanifesta$iio de  passeriforrncs 
durante 10 minutos(Blonde1. 1969; Blondel el al., 1970). Esta tecnica de 
recenseamcnto foi desenvolvida, de modo a atingir os seguintes abjectivos: 
a. determinar os efectivos popuIacionais dos passeriformes da ilha das Rores: 
b. determinar a influencia de mudanqas de habitat, nomeadamente da vegetaqso 
natural ou introduzida. nas popula~des de passeriformes Aqorianos; 
c. quantificar a impardncia reIativa de diferentes habitats, em relacgo hs 
comunidades de aves; 
d. detectar mudzincas futuras saxonais e anuais doa efectivos populacionaia: 
e. comparar os efectivas e diversidade das populap6es de passeriforrnes no 
interior de cada ilha e entre as ilhas. 
4. Observaq50 dde aves residentes e migrat6rias 





Ardea cimrea (Corvo) 
Scolopax rusricola (Corvo) 
L a r u ~  argentatus atlantis 
Columba livia 
Motacilla cinerea 
Turdus rnerula azorensis 
Sylvia atricapilla atlanlis 
Regulus regutus inermis 
Carduelis carduelis 
Serinus cunarius 
FringilEa coclebs moreletti 
Sturnus vulgaris granli 
Montaram-se redes japonesas a partir das 21 horas corn o fim de capturar 
Oceanodrama casiro, Puffiinus puffiinus elou Plsffiinus assirnilis. Estas espCcies 
nlo se encontram mencionadas para a iIha das Flores, tendo sida no entanto 
observadas a cerca de 500m da costa. 
Resultados 
0 sucesso da captura de P. domesticus foi condicionado pelas pequenas 
dirnensbes dos quintais, irnpossibiIidade de montagem dns redes ja;ponesas na via piib1icn 
e no cimo das hrvares cam mais de quatro metros de altura 
0 s  dados sobre a distribui~k e ciclo reprodutor de S. dougallii e S .  hirundo, bem corno 
sobre a dinimica populacional de passeriformes, encontram-se em fase adiantada de 
compilaqio e eatamento estatistico, corn vista h p u b l i c a ~ b  de artigos. 
Destacam-se aqui alguns aspectos sobre a distribuiqgo e sucesso reprodutor, na ilha das 
Flores e do Colvo. das duas espdcies de garajaus mencionadas: 
- os efectivos papulacionais atingiram o miiximo nos meses de Maio e Junho; 
- mais de 700 casais de S. hirundo e mais de 400 casais de S. dougaflii 
nidificaram no ano de 1989 na grimeira ilha. Refira-se ainda, a presenGa de 
outros espCcimes suplementares que nHo construirnm ninho. Trata-se 
provavelmente de aves jovens; 
- detectaram-se. na ilha das Flores, a segunda, terceira, quarta e quinta rnaiores 
col6nias de S. dougallii, a nfvel Europeu. Estss encontravam-se localizadas 
respectivamente na Baixa do Moinho, Ponta dos Ilheus, Complexo da Alagon e 
Rocha do Pico; 
- rerificaram-se dist6rbios causados pel0 hornern na coldnia mais importante que 
albergou 160 casais), nomeadamente por apanhadores de lapas, pescadores e 
piqueniques. Urge, assim, tomar medidas para a perserva~go futura deste 
habitat, t50 pprppicio para o garajau- rosado: 
- o fim do perlodo de nidificaqgo de  S. dougallii ocorre antes do de S .  hirundo. 
Consequentemente a primeira esp6cie parte mais cedo para os locais de 
invernagern (Africa Ocidental); 
- na ilha do Corvo encontraram-se coI6nias cnicarnente pertencentes a S. hirundo. 
Nesta ilha nidificaram, em 1989, cerca de 250 casais pertencentes a esta 
espCcie. 
Nio se registou qualquer captura de espdcimes pestencentes a Occanodroma castro, 
Puflinus pLdfJiinus e em Puffinus assirnilis. Euturarnente, far-se-lo novas 
tentativas neste sentido. 
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